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f rHS HUNOARIAN IIINS .... """'"- 111, .. n IIOIIIS tHA.H 1.LS:'IIQ HUNOflU _.. GAIIN ... ' ■olts THMI P'OUIIIT&all 1'MOUIAllt ...... HIMLEIVILLE, 
w!L~,.~.~~cbd~~~~~~~~~B~~ .~- A kemény~nbányászok ügye ·····- Alla~~y~~~ ~~m ~~~ .. , .,, ... 
;:::i-o:,:•,:;!':;~::,:".: : .. ~'f.'."'"" • ""-"' '1 A_~ ~CIODJ otáa( --~•_l•~i•ikban_ ~ mua ~ • ~- ::',:,:.::k!":,::~ !'::;; :•~~-=;~';';;:,,:,;,t'"' " • 
vunak a uervuetlen bhyil Jainaúb&D 11.ftrill tirgyalil z.odet nt:tkil mukaba. - 8 bóaa,ra • 1'911 ltéreket kiailtü.. - Pmclaot akaeia talán telüg:yel6'6g ,·éd116kaége alatt, De tudja ,u:t la minden 
, tá.)fltin & a bú.~ &1'.B1UAer 11....Well el:.& tgn, IIIIÍpl ~el jir. melynek nélja azoknak u ln• nyW, hogy a <iM>nkid. 
l5 10,-ibb folytatjlll. er61ali.-. akit S ~ ♦ldrúra- • 190 télkedéeelmek meg ti.aél&e munkall.épeu#>gében ca6 
kodúalbl a b i n y 4 noltllal dotlir péubllltetMre itéltelt. a .\ kffl!énynén ._.yú.lolt _pé.t! U4.t&ra a.rra Irányul. hogy Ea. o,lyan dolog, anilt ml a volt, amelrek a:&i1k.sé,;etM!k ab• bén:,Anra le bb:ony 
.nemben. 11.1 UOM&D ~ J>&ll&Ul ILgye m~ mindig nem nyert el- a bányúzokat meg'. jobban el- 11-enea.ettel együtt 11: ldolgoi.ha• boi, hogy ~ Wnyiuok' '1etbh:- .ora vir. A legtabb e.etbe• 
Sagyobb uvarp.l caak a adott be ti• ltélet eHen. \ntéz~i. unlkoi- e sorokat lr- ;.~"tltoltaék. Alt akartJ.k u- tnnk. • · lok8'Pt növeljék 6a caökkeot- kópe& annyit nrngkeresnl, 
Brummage binvtnil t6rtént, Valóntil. hogy Blttrler eló· juk. 1el elt!rnl, hogy ar. elkeaercdett A f6dolog ar.. hogy a t.ny~ aé •
1
okat a veuélyeket. me- mennyi még a uir-az kenJ 
::,;-;-::-;:.;fi:-:.•~•~:;.::: ~.".:~':."':,~:~ ;.::.~ A bioyimk „ bAoy•-· :!:t:-:~ .,:.i::;, ... ~:::-::: ~~:.~::· ;,:-:m:::,:•::~.: :~:~.~.~YÚ'°" •~" épo!gé< ~.;:::::.~:~";.,;,:< :,:,m 
Jen ~ettetek. telje,een !guágoa. d.goll megbliottal épen akkor 1-e !-/ni Yo,kbfl, hogy uok min• 8 bóoaplg 6rvé11yben marad- A gy(lléeen oolr. ild,·ö& !&vu- balt van, még akkor 111 na 
A tib.et uO'Onal w~ettélr. A harc West Vlrgluiban ki•· Jünnek 69ue New Yorkba, aJDI• den 6ron kO.M!k meg a uera.6- nall.. latot boitalt, uonbau a Javu-- bajos a megélhetéae, a ro9U k 
tii a 1t1vonnh tüioltódg eloltot· Ml ellan>:butt, lgaa., boCY a uer- Lor a lap n)·omU ali kerlll _ déaL A blo.yúz nem TflSZithet még latok ltlla.8.I val6Biln(lleg nem resetr vlA;onyok miau, hit 




re eredménnyel Jir A f•llllviat W, W. lnglll lrta tabbeL -. llOk fog H életbe itmennl, mert még a munkakópeseége t11 c&l&lt 
"kosotl volna. eredm,o)'l felmutatni a uen-e- ua.k majd er.ek a lir alúok A ali a Wnyabd;rók uevéti.n et a Gondolja meg n1laden bi· :luen , régi gyakorlat a:& u ken. Akkor még kevesebb jut. 
A hajua tefméti1eteeen moat 1ettel aiembeD, • a 11-emben il· . gy ' felbh·U a binyú1oltho1 • a1ok nyiaL Benéljf,k meg a bá.nJA• géRS t:gyesült Államokban l6- A bányi&rokuak ezek ml 
• .autjto16 t,ilnyú.lolt ellen ln- 16 felek up 1,tu.11!: caak egy kla lli.n)b"&Okbank Dl I n :eeneeeu-e vezetOl1ie:a ,-nn etmezve. uok eg:J111Ú )l.~:a6U. éa a veH-- T~ Mnyiknll, hogy a még: oly kell mindent e_J"k6vetnl, b 
dult meg. akiket a gyujtoptil· plbenlSt tartanak, bogy astb :;t~;an u a ~ :'. ke:eg- A fel--h•i.t n!lvege a klhet- llSlkkel eat. Kérdeu.e meg bari· vo ,o:;:Jatokal la Cllak akkDf munki!At blztonr.ágoné. te 
Ml vlilolnsll. lmt.r tul,Jdon• megint tel!oa, er6vel vegyék fel ~ k re, mb~.t u n a ru- ke.ilS: ta.lt hogy nem jó aJinlat-e e1!" k:l~ k nieg, ha nem kerlll és !Wlha sem ~ubn.d aemmlt 
képon „mmÍ •l,nayldk nln- • ,.m•""- o m,g «•ln Ing mulnl. . ... ,.,..,ok „ ,J<ó oyl<,·a .~ b4n)-b,n• a>ko, awlko< .... Mlh,ly,< • ... ,... ,lmuwn, '"'' miau • 
caen arra. hO&;:Y azt uerve&ett ETTe lita1lk mutatni a uer- bog) lSk tegyenek engedmé1.1ye- \·an. . ' t:lfogadtik Pin.dKit ajiulatit "~! pénz á ldolnt.A. '1':J1 ho, nt,k te••I k '"~t. ·, 
..,.,...,.k ,sln'1„k. "m o16k .... le<, • bo<nCk,1•· koL TI ,,., .. u<ehoUok uu<>n,I illllólog ellom,rték hngy a .,.: ~ . akko, 1""' awo ,a,a,a, Ha m l•ml, amit a 
A uerve1et a 
11
a.tr6.jko16 \IA· khok teklntetébeo, mert roe- Nag)· weglepel!lllt keltett a munkába azok wellett a bérek rrkc~ eaak akkor {'~@lbetlk, ha. ;gy a jnvas ai !IOhn &e ,·al6tru\- Lyis1 mindenek fölé hely01:t 
nyiPokat illandóau •Jye:al gint egy_ egé:81 caoroó blnyau- keményuén 'ld4ken karict10n)" mt<llf·tt, melyek a:t 1926. auguu aszal nem jar a .uén Arinak e- ~::t P aa. u élet. és tN>tl épségének 
k álllt6\ag t00,000 dollirra. rug IIPJK'D ép1Uel a uen·eiet barack u.lin ,·asirnap a lapokb!UI meg- tu~ :tl-in lejá?'Ó Her.16désllen uielése .. A1,.JJinl1tot a bánya- Coal 0 P r enne u 
1nd
lana.l blztonllAgn. Ebi,en a te.kin 
u u ....... ,mii WML Vl,gl- lak"°!'" .. •~• I"'"' • Jelea< l<l•hA>. m,iyb,n a bt- bj,ia,lln TDll>k. birok o,m lngadJak <I uon o Ök r &IO~• A"ocl,llon •I• b,a ~•• megalku,úoak. 
nlibao ,eg„yk<pen ••"'" ki ,nri,jk<0,6 Mnyik uja .. _,_ nr•uuk muukiba bh1Ak ,,,.. '11 "' • birt 19'6 "'P""'" clm,o hngy a, ajiol'1 '"'"' " •• ,,,,. '"" I• a gyW•· ,,,,,.,.,k heh·• """ 1, 
fü:et. b bf..r IIO' je.l~ntékeny \'ll.uya ,gy <'!SOP16 &1triJkoló bl..· i;a.a a biuyLzoltat. Oldalas hlr- lierlg fogjuk fb~tnl, tehit nyolc emellt~dé&ét fogja magAval boi ~en, /~ nem :e a ;a.,•aalatok Kl'.h·etelDI kell a legerélyeu 
.......... liwlk - • ,., ..... "''" kll•kolt,W& ..,., .... • ....... k ... lonlallAk a .. .,, ..... ,,.. "'· A .. .,,,. .. k eu,1 ...... ::·~~:· ,, ~~ a, '""" .. ,. "'" • .. ...,....k,61. melyek 
ban ""' ,gy ""'"'"'I' me,1,- ,lk<<. mlu<án np,o oboP ,lapaa .,.. • .,, au """'· bngy mea- Akik ruOokábu illnú ,.nk b,n a,< kh·inUlk hagy a .,., • .,' ' • k:• nn,no,bb. " • b- <Ollk a IO«ény "" '""""' 
beth ki~ &egiUl~et)elui mert iein akatí:11.t' 4olgoa.n1.• t.1J.•
4 
J,-n kl"rielN. a binyitti:olt a rigl an")k kJtaUll:o:11batj11.'1rmeg c-rr.illatl,lr.'8.-. ' Lá~: ~un ba.n együtt kellene ttndelete!t kljitsu.nl, a 1 
• 16méNlek „gélyrn ,..roló kO- "••• ki •k>m•k dgol • k-- •'<"""" •l•pJio m,okib, éo •• utmffl!J"'- · ,..;,. <eklnwnel. E• a, ~ t6 ., .:,.~,;,:,':'':,'""-""!f.· ,'llnln& """rn1,.;,,. .,.,,..,. 








'?' • l,gpna 
l~i:;• _, .... • u0<m" go~!".;;,,~°:::J~::.:t:; :-;,;.~~< :,:~:",t,:~'. :::;-,::,.:· <lk..,llh"Jtlk ~:. :•::~: <;'"'::::,::~':; :::lnlotb<rn,mb;o ~~';gy ::::::• ' blnnnugl '°'"" 
w .. , vl,glnliban •"""' • ,.,._ • heliwbm, bagy j6 muokilrt uú egy aJ """"'" ''"'"'"• A> aJ-•""'""k -- •n•m IG<n kéoys pootja a 1á,gya- .._ -::~;\~:~!:~::.:• ~;!:~; A>< mnndau, Phlllp P,o 
111
&:aetben adott aeg61yeket, 1ende& flt.et61 jir, hogy Jó mun· mely botUU ld61'tl aaólna.. _ ld6re keJl ublnl - minden -vl- lúnak, melyet u egyik fél min nagyobb életblztoud. bau le- hogy a. 111erenC!léUeuaégek 
mely~k a nagy nyoaioruaigban kit eu.k mege}és:edetl mu'II.U A uer,Het Teut6aége amint tia lgy•t e,i -ke\l Jotbnl, meg den •M)n k6ntel, a mblk fél gyrnek és 11-erenCS:lenaé ek baleaete\ legnagyobbréue 
:!':,:::!Jk;:..;::~~•~~~ :r:~:u ,:~~~k, 'í':~"."' .. ~::~ :•::.:k::•::::., m,:~:::::.:~ ~:~.:.-;<~-;::;.,:;;!• .~ f:"Jm~::·::,~~::•:•:-;,:,.~~ t~;,;~::!~'.u •==~~:•;;:.: :::~• ::::.:~~:~:-• ~:,.~ 
~,~;'." '''""'' ., ""' .,. ::"ti~;:: ::-:.;::.:. '! •agy a biny,~•kn,k " • lé- ko< kell ........ ro,al 1-k•ak bék, '"' • •••• :;::~)!;;,',"1; ;,~;'';;!:~=, ::~:;~.'.'.'t~\, ~.:::,;:,~, 
Tgy 1% OOO dollir értékü ruhit "kinek elt!g ~plAlélt, rendes 1~ Cs d 'l t P"tt b h e al bonalu 811 h ~,1 I hl k h meretllell köte\ea§égb6I m 
ad$ a ~ellel a west vtrgi• kili Jut a felfrlnülétre, plhet16- en e e a I s urg O nem a:c~i:i(elü~ stuly: :~ya:; ke.11 lenni. 
nlal 11tráJkol6 binyiuOknall.. a re. i kArokat Is okor. a bányában. Jó lenne, ha a btnyatula 
m.lt az oraig:b61 érkea.eu ll,llo- És mlg: a tAraaaigok egJréalt e l . De a binyliuu11k klll!lnö&eo not10k UieglJ:th"llllnCk Phl 
1nbJok tette.k lehet.6vé. blbúak a mai illa.potokért, hl· # t touto• hogy ,•lgyiuo életé Fenne kl}elenléaét, mert r.ajn 
Marion Countyban egy c:50m6 biaok másréut a uerveietlen ompany e epe1n te&tl é'pségére. , 11 re, 11111 ui;:y dll a dolog, hogy 11-
depnt} eberlffel elkilldtek a blnyiuok 1~ mert nem dolgoz- i\flndeo bány6.az előtt isme-- uylaz.nak b\V>UY ki kell er-6~ 
!1&0lg:Uatból, mert a megye ugy nak awn nem töreknenek nlm _ rete& u, hogy a azerencióUenill kolul ::i. t6n·~n)·es lntéiJl:e•l~ 
~~•~,::;; :"'!;',.~~::: ":!: ::: ~~:;.:-.:,.~ -::::::;:'; Z.var~úllk, dJ"?"'. m'!°inyld, kólakoltatúnk a szlTáiktö!ö bányi!'h!"- --;- ~gy "'!'ooyt {:;~ '!:;:.':'O:::::e:• i':.:~;u•; ::,'.::•::,:,~~~;:,'.!; : 
nyáfli:olt nem .uvuogiiak, nem kövelke:tm!nye u, hogy a bA· mergy1lkoltak, ket hányan:! me~ve~ek, ?O emb.ert letartozta1ttak ea bz ~yaszt kilakol- •egélyöhl'Zl!g nem elegend~ -~ meg 
J.övetnr-k el lön•énytelenséget. uyik en'f'éue ml:g ma la eu.k tattak - • ~anuq Je1entese uennl a mun\r.s rendben folyik. · 
Csak tutAu ne legyenek Is- ugy foghegyr61 bea:al!I a munkA.-
111 lit u.-arok uon a vidéken. 11&ival, és még ma aem tekinti Megirtuk. hogy II batolwaa w111gli111aJtAk az embereket, a kö:tűl ,em 1ebe11üll meg seo,kl. 1926. január 7-én 11\ert mli.r meg11ioktuk,,hogy bl· egyen11111gu fél1.1ek a munkáaáL Plttsburgtr Coal Com11any nyu• kik kOr.E e:.gy kom1;Aula truck A merénylet folytán me~Jny 
r.ony aokuor maguk a deputllr. C,,ak Igavonó bannot U.t benne, g11t Peunsylvan\Aban Wbh bá· J..öi:llle. h&Jtort fs egy ass:ton)"t .halt a baJna 11 1111.ri.jkolók el-
1ima11lanak r.avarokat, hogy 11klt mennél jobban kell klhJui:a oyijit megnyitotta u 19J7-ea halilra -gjwlL len é.t a ui.raasás, mOllt aorrn le· :~~::: ~~~•:,; :,:::~~ ~.~ :•~:~.,t~:~•~;;;'~t•.:: :•:::~,~:11:.::::::•:::~\:.':.~1 a ~.t:~•.,::~ ~!\~:j, ~~:~ :::•::::~;~~:,.,-::~,::•:;::::: < ::•,~l~:•!:;v;::;;:""" •l óh=I """ kO•I"" 
11. uolgAlatból e1killdeul. fltA11 nnnéJ többet profltolhH• MJ n1Ar akkor nagyon kétel- tudta ~•lrOrmá.nyor.nl a u-uckoJ, hogy résa.tvettek a werénylet-
M~redltb blró megint egy u.nak. • je<1tünlt abbao, hogy olyan ar.é- mert eltört a fékje, ,•iazont a ten, auélklll, hogy téoylegea b\-
SZENTIMREI MARTA 
;:',~t.:::::~•.~:::,t~~~~::; ""\ LÖrORTIIASZNÁLN.\K ::::..i::~--:~·::•~..;-~":.~ ;~•~'.;"; :•;~:~·· .;;;:::~ :-:::t•:,::.:·:·::::k a:::!: 
(>0 bAnri\.nt Jtéll el a plkeuiléa A B S'f S'lOK BELÖV't.sNf:L tént e&e.w6nyek lgar.olták I• k6- kllr.lbilk hajtott, hogy lg)' ia- hogy a granusltott -emberek la· 
miatt, akiket pénr. éa bört6o- A Kans:ul Binya~lügycllS te\kt-déllGnk:~t. nrja 11.Z~t liket, és emiatt tör• gadj!k ut. hogy ... a1an1I köi:llk 
büntetésre \telt. Az ellté\tek egy flgyelme1tetést kii1dött ar.ét Mlndjin a 1.11eguylt.ág ut#,n tént II uerenesétlen•ég. lenne II merényletbea.. 
köi:ötl van Patrlck Duekley a u öua.es kanaaal báoyáa:&ok• r.nargisok t6rtek ki er.e\nél a A meggyilkolt asuonyon ki· Kö:tben a tAraaaig próbllja 
monongabl lokal e1n6ke akit 50 Gall:, melyben. figyelmezteti lS- binyiknü & e:11ek a u.orgi- 'ül egy C!;Om6 t.mber t6bbé ~- még Jobbal\ elkeaerlt"nl a bA· 
clollir pénzhilntetésre 61 lO na ket, bogy a bolövéanél nagyobb aok uóta.em lUtekel, ll(it na.P• ,·éabt\ &oclntéo meg aebNült, nyi.sa.okat 6a uJabb tit bányhr. 
pi elr.irúra ltéltek, tovibbi Ed. el6vlgybatot tanualtunak. r61 napra mind jobban ~ Job• mert. a ndul a tömeg klllÖtt ktlakoltatáaa érdekében fordult 
Vlngle, a monongahl rézb1n1da A b,nyissok aa. ottani bA- ban e lfajul n b~1et. sr.ágµldó autó 1e-nkit aem ki• 11 blróú.ghoa. kerueltel. A ke-
karmestere, akit 36 dollir pén1 1.1yikba11 nauon 90k. \Gport A1 elmu.lt hM-llfl ~g;y11aerN niélL ret1etben azt mondja 
11 
tiraallig, 
bünteté!lre él 5 napi elr.irAara tGmnek a lukakba és n14' an a ké.t bányináJ Is voltak jelent6- Terméaa.eies, hogy 11. deputyk hogy a hbakra u üka6ge van 
ltéll a biród.g. Vlnglenell u subá.lytalanli.got 11 elkÖTetllc, ken~· 1a,·arok. Jgy 11. M9 nLOUr nem azok ellen lordultak, nldk olyau bénybt<>k résaére akik 
volt ~ büne. hogy a plkete16k- hogy nem -agyaggal, hanem !l.o. JO. W.uyinil, Llbrary ff a a u.vai:okat eJGl(lézt.6k, hane'D dolgotnl akarnak, Jgu,' nem 
b.ö:t 1ene&1ónl csatlakozott és nénporra.1 tapaaztiik be a \u- Mldland bbyin_ál Honsto~~an. 1 UlriJko16 bAnyá11:tak eUen, a. volna 'elég Jaki.u. a a:ttrájktllrG 
lelltealtlS darabokat )it.&lott. kaltaL - A I.Jbrary bányinAl );ét né- klk k6r.ül 60 ellen elf~gatú~ hinyúr.ok rétuére, ha. akadna 
Rajtuk kivtll roeghilnteu.ek ~12 A legUtóbh la egy i\yén m6· ger W.nyl■zt, akik belel!:6t6ttek J;3 raneawt vettek ki , . elég -utriJkt!lr4. Csakhogy u 
plketelllt egyenklnt 26 dolli.rra. don történt t6m6a a Wllbtrt 1-- D Rtrá.Jltblók~ a fOlbibcn'o- Mlg e1ek a UI.TaTOk ,folyta"k t-lnberfogók sein fodnak annyi 
2~ plkotellSt egJenklnl .1<1 d~l- nylban, .robhani11t oko1oU 6s dótt töaneg Allit.6lág' lr:ftveltkel Llbraryn, addl& HQl_l.Jlopbau. bá.a)'i.at telbaJ~nl, amenuy. lre 
!Arra 8 12 a.16l0a)'t. ani.tétj. a majdnem vffietea IIU'feats6\.- mepob6lt, maJd-· al~.,:el· egy hizat dynamltt~l ,fe)rob- "tArllll!Agna.k 1,\\keA1e-:JenAt:>-
11tk.e.tcJ~k _e&0porOiban voltak, lens'.tg lett ll• klSvethltnénye, vert. A 'aéger, sr.triji:töffl. bi· b4ntottak, ahol két "'tr.6jkt6rlS -&, bár beJdentl ii ,tt.l"il&N,L 
~:°!1:~1:e:o;~::\,téet ml_ ~:ab:~~~=:~~:::::: :=:~~kl:=i::: bi:y:=:~a.onban;:g~obb ::~~~:::::~~:n!!~~a:· ~:::1~k, ak~~vé;:11:::::: !: ::;.l b~~ ~d~~=n~ ::e~:::: a : 0:':~!~!~ ::r~s~D~~==k:i~,==~ u~·~'Olytatla .! .t .. oktalon)•·. 
a magyar bányA.azok kör.kedvelt regénylróJa. - Ar. uJ 
regény elme 
A KISPAP SZERELME 
Si:entlmrel Mirta e1t a regényt la II Igar. életi.161 
Jrta. A rm.dkh·ül érdekes. i11galmaR meMl 1848 e16U 
ke:&d&llk, amikor még _jobbigy 110rba11. élr- ~agyaror-
aú.g 11egény népe. A történet Borsod n1egye l!egye~-
Tl!lgyH vidékén jluiódlll. le. 
Szentimrei Mirta inir sok ri,gényt Irt A.merik.a 
magya.r blny'8u.lnak, mindnek Igen nagy i.Jlr.ere voll 
H olvuólt k6~ben, de ll}"en érdek&ti mint a "KlipaP 
nerelme" ~I.Y ~. volt. Minden fejezete Jeblllncaell a1 
olu.aókat. · 
Ha Jeg •nelll ,11rna azom11tód!'-,nalr. lnpank, f\gyel-
meitNMie, hoÓ flieaen ami. DIOU ellS, hogy eJejét61 ol· 
,·.aa~N&t.e !J.P.113 reg. é!Q'.l. Ha Ön per-s\ meg a1 el6-
f!1~. döul eQ. ),tt.ün6 borotrit. vagy 11 "Bi· 
- .ny&n ~- 1'1 clmü ..-eigA~yt. lrat,\4 t6lünk. 
· vándqrolt magyarok sorsa 
Afrikában 
l
~qyaikik ............ -U:ria,-ka~!-lliaiWtiau 
.....,.uicler..i..!- ■~•kil.iliüeL-11.i;.ú......,abln-




DIIIIC"..-i&a 1 ••-····· · ··• 
TRB BORDEN OOBIPANY 
Blrdm Baild.fDg, New Yft 
Adja kisdedének éle.téhez 
a helyes kezdetet 
Sok ember iw:n,cd egin €Jelé:, 
Al, mert mini. klsdl"d, helylelcnUI 
kel.dte meg u életit. A legfonto-
sabb meggondolás a Wbl e~gé-
nil a tápláléka. Er6a kis tl'fftek ipi-
t.ésinél, melyek jól Cormá.ltak ~ 
élfflkek, a helyes tAp4Uá" élelbevá-
p&n fontos. Ila kisdedidl 11. helyt!i 
tápWl!k.bl kezdi meir, 1ttfY erúll ala-
pot !!pit jövendG tg~e sz.áauira. 
Ha tudjiii, qy adndtneuctre stop--
tusa kisdedét., de ha nen, tudja, -
11.P' hasm!Jjon Eagle tejet. S o k 
ezer biláii macYRl' anya, klk-.Eagle 
tejje) tápWták kbdedelkel, lmak a 
Borden Compu1:,nak. áldllllt kérn 
rájuk aúrt a t90dú C&eCMDUi-táp-
láll!Urt. Az elinultbatvannyoZc 
éven át. minden hben tabb mint 
eJ(Ymiíli6 ki!ldedri. tápbUtak él ne-
wltek fel Eagie tejjel. 
Az Eagle Ttj llata tej & tiszta 
nikor; ez a tef'Jllészetes táplAUk, 
ha u. an,-a teje alkalmatlan. A 
nermekek e,rl!u családjai lettek 
rajt11. felllevel,e. meri ez biztos 
m6flja a kisdedek J'efnenl6Jb:iek. 
Az orvosoM rendelik &, ajM)JAk a 
anffillnak, ha IUA'k nem tudJAk kls-
dedeiket 11.ZUi)lMl:\I. AJ: Engll" tejel 
tübhtn haanitljúk. 1:iint a többi 
CMait>mtillll)l!.,llcrek1ilÖl><;:t('YiVl',-
mtrt kölUlyen O!mbztht"l6. füzl3 ~ 
megbizható b e-~~ht'I B boltlot• 
J!.ligot hozo ttmlnd:i:iul.n;ok.akilt 
..... ilták. 
1 
Da klsdede nem gyaripiqik 11uly• 
ban kellökipen, ha fjjel n,em a.mik 
is nyugtalan, 'HfitY ha tudja, hOIY 
nem hdye,r az a táplüa.amlt 111G8t 
ad aeld, akkor t.altM: ki e hlrdel&-
nek. :ai:etvfflyi6t hl eirgedje ~ ne-
kllnk, hogy megmondh.'188ak ön-
nek. mikipen táplálja <:8«-Rmöjit 
g:,;~~tr:':;'u;~~~~ ~: 
mint már n:er & uer &n)'& prob~ 
májit megold•tla, kik nem tudták 
8%C)Jtlatnl k'5dt'defket, akik nem 
tudták meg1a1Alnl a helyes lé.piál~ 
kot mindaddig. ;un.lg Eaai,e tejet 
nem ha.'t7-nlllak. Ne k&lelr.edjék, 
hanem küldje el pontán ezt 11. aft. 





(Pesti Hlrlap i --llt:OEGYEZETI' A SZEBVH• 
ZE'l'Tl:L AZ 11'DIA:N BÁNT A 
JOWJ.BAN. 
A:r. ,lndian Valie7 Coal COU'l-
paa, blnyijában a aze"ezet.l 
bf.nyiuokdladaltarattak. A 
tb&&8ág megegyesett a llerTe-
~ ~ elismerte a Un~nt, 
h086ZU harcok ut!c. 
A:r. Indlan biLcya D61tl vQlt 
eddig meguenene • eNk ftl7" 
féh~ve. hogy a bb.Jászok uer-
re:r.lrednl lresdtelt '8 moet a Hl-
""'- kludelomnek meg lflt a:& 





1916 deomiber SL 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytati») 
Sátriny ~ nem uólt .emmlL Nem tu-
dott -6,inl. Nem mert. uólDL Attól f611, 
bog)' dldob}a u ~Y- •• As pedig bonU& 
1(1 lett volnL Iuonyu u6g:yen., Jgu, bogr 
1gy • tud vele él.Dl, hogy ri.meg,- u erMI: 
élete. De huEta--halautptta a dolgot, am:-
nTI mú tudta. hogy UffH 11:e.rCllbet.l el. 
Mondogatta is magiban: 
- egyszer én Itt olyan patallil caapol, 
hogy 6&&1:esu.lad as egéu telep ... l:!:S)'Pflr 
te kllrlom er:t as eg:661 búat .. 
Ugy jirkált napokon 6.t, mint mr.l(& a 111-
nokat. uégyént, taka.ró 18tétaég. 
H'1om nap mulva hallotta a reggelin", 
hQJY a legények r6h!Sgve 6Mzeaogt.ak: 
- már megint beteg ... 
A neYet nem értette meg, nem tudta klr61 
yan uó. Elindult a munkib&. Reukelett a 
laba 61 nagy forró&ig mt6tte a tejét ... Be-
leg volt. A binya i,,uJ6.oál vlusatordulL A 
földre nésett, ugy ment a búak el6tt. Nem 
kÖUÖDt senkiDek. VIMUD&tek ri a& em.• .. ,.._ 
.A bú környéUn uagy C900d volL Be.o.1i· 
tolt u eltl6 uobiba. Halkan, 1'bnilheg:ren, 
mint a tolvaj. Pedig 3 ment 1.olnjfog:6.a:ra. 
&nkl aem volt a .ie>W.ban. Beo.,-ttott egy 
mtalkbt.. ott sem ,volt te21kJ. Vetetlen igy. 
Aflá.n megillt a.harmadik uoba el6tL Hall• 
gat6wtl. Szavakat b.al1ott, de nem tudt.a 
megérte.ni mit beszélnek Pedig nem auttog· 
w, de bomilyoe volt as agyL Itt es aJ-
1.(i m6gött van a .ier.ncs61lent6g - gon-
llolt.a mag6.ban és rányomta kezét a ki· 
linc:111'«! .. 
Egy rémült alkottú .. Agnea é& e~ 
1,any Slndor ... S!ndor felug-rl.k. az UNO.OY 
fekve m.aradL 56.ndor halkan kAromkodlk. .. 
As &a.110ny area eltor'lu1. 86.tré.ny P6.l mer 
ott áll u. ajtóban és buUa.na.k. ueméb6I a 
k6Dnyek ... 
Peroek1g ülu&k keUe.n uembeJI;. M a»-
ltSOD.J' fe:Hl:I a& 6.gyba.n 6a n61 el&lzör: 
- Na mit A.ll itt? .... Mll Wunéukodlk? 
lo:Ut t.eaz ugy, DJ.Int.ha nem tudta volna r~ 
genT ... TalAnut bttffl, hogykibtrom m&· 
p, mellett? Talh ut hitte. bogy én la el-
KiT&dtam, megöregedtem, mlat maga? Ta· 
li.n ast bftte. hogy oaak Itt dclgoaOm., mint 
ec 6.Uat. gyüjt6m a ,pénn m.agáDak. boCJ 
eJtans&m és ne Jegyen eemmi 6romem ~ 
életben ... HAt ta1'n .nem tl.ldta.. hogy ut.i-
• 1 
-
_H_o_te_l_R_e_d_s_t_ar _ _,I~-= 
Jrta1 '1JLOp IWNA • 
NE SZENVEDJEN HATFAJ.ts, HASOGATAS(g IIIATI. 
VÖRÖS KERESZT KÖSZVENYKÉSZLETET, 
lom magti, hl.e, nem blrok élni ma,ga mel- gtU. Meglátod, milyen Jó kis feleMged Je-
lett ..• Olall: hallgueo.n la, csak IO)yedje:D nek. Mladenben a kedvedre .)6.rok. caak ue--
111 \1 a uégyent31. Olall: ne la uóljon egy re.a, mert ha nem aieretu, megbalok ... De 
uót ae, jobb leu:, ha p&k.)l;ol ée vlul lanen elöbb agyoncaaplak téged le. 
a nyomoruaigit ... Mire kell maga nelre.mT Bándor nevetett, magába& bu:ita 1111 u•-
Nem la u6tt egy r.zót M! SUrá.n.:, Pil. Nem u.onyt ée megcsókolta. 
j6tt Ila.Dg a torkira. K.itordult a u.ob6b61, le - Moat 16.a• a dolgok után, bogy estére 
ült eo uékre 4- 1lrt. ,eJutuhauunk. • 
Ágnea uti.Da qaent ~ megillt a &!ró em- A vacsori.t még megfőzte u aauo.ny, pl,-
ber melletL llnlit még adott aa autalra ée beuedte a 
Slfriny ut.6..n m.6.r nyugodtan uólt : pénzehL Boldogan dugdoata a -dollirololl;at 
- menjetek el Innen mlndüe.tten. a barlan7Aj6.ba. Aztin caomagolnl kezdett. 
- El la megyilnk. ne féljen, ugyl& unóm Egy pir régi hhl karton rub6.t kidobott a 
mb est a büdO. Ha&ket. Caall belepnutulok kufferb61 ée odavigla a aarokba: 
a munk6.ba ... El I• megyilnk ne féljen; nem - itt bagyom u uramnak emlékbe. 
nekem való bely ez, öreg embernek T&ló .. Borra kerllltek a Be!yemruhü, mlnde..oté--
Tarua meg -. butort, legyen a m~é, ne-- le calpkéa rongyok, kenöcaök, teet.ékek. 
bm nem kell, a6ue meg.. Elbo.csuzott u emberektől, egyjk•ml.llk 
As uuony felemelte a uolr:ny'Jit 6a ki• meg I& celpkedte, ujniltü. mert jó a&noDJ' 
vett a harianytjib61 egy caomó r;yOröu. volt bouijuk. olyan magAnyo& legén;yem-
plulroa pénsL Odacaapta u autalra: bernelr: való, aklvol el lehet vtoceltkl:nl a akll 
- Itt van, Jegyen es a magá6.. Bemék a néha-néha meg la lehet ewrongatnl. A 
b&.nkba, klveue.m a t6bhll I&. Kétuer dol· mocskoa legénybeuédeket I.& azlveeen hall-
art haaok maginak ... )ü,ptól &OM kap- gatta u uuony a a legényekntlr. Jól ellelt, 
tam. ennylL Ne mondh.Uu., hogy én roaa• hogy leg:alibb 'Hll Itt, ebben u aauonyta• 
uazony ..-agyok. lan életben eo ro11u uuony .. 
86.fdny Pál ri.oélett as IIMM>nyra 6a cu.k A vonat elindult • vitte 86.frtny Pii elroaz 
annyit mondott: • nult feleségét Gllnd6r Ágnest a u.eret6J6-
- Ringyó. ve.l a viroe tel6 ;. 
M aae.zony nevetett: - -------------
- Különb vagyok én ringyónak 11, mint Hotel Red Star .. • E:z alatt vllla.DJ"l'lllgi-
niaga t..lute&&6ges embenielr: . . li.asa,l egy vörO& calllag. Rozoga épület, plu· 
Si.l'riny Pii Jetektldt a uobijibaD u '-r koe, nem a.r. a barit8'goa tanya, ami belnvl· 
na. AJ. uawn;r meg 86.ndorral kesdte meg- tilja az elfiradt ut.u embert. Oaa1r: 6pe:n t6-
Wgyalnl & jhO:Jaket. Ml, bemenektUnl a.a ee,5 meg a.a 6juaka eUIJ. 
- MJt auniljunk a ii'llnk.ival, ami be Ide aú.Jlt mer CMll6.ny &mdor és Ágnes. 
van U.tatva? Ceob.Any 86.ndor és Mr.. C&obiny - lgy lr-
- Majd eladjuk val&kinek. ták be a nev11ket a 'Tendég).önJ"l'be. 
- &lm.együnk Joeepbburgba. Örillu n~ PA.r napig gondtalanul éltek, mollba ji.r--
111 66.ndor, hogy -tzu~ mindig egyQtl le-- lak s a.a aauony TWrolt mapaal eo uJ 
mlnll! Ugy~ IIOba nffll fopz elbagynl! kalapot. Ágnta boldog 'TOit. N6h.a m'1!; eu6-
86.Ddol- l',kajl unatt&D mondta: , be jutott, bogy mit mondott neki a.a wa., ml 
- Ne beuélJ azaminligobL Hit perue, volt a buc8uaa•a una.k u embernek, a.k.1-
bogy nem hagylak el. vel laten oltira eUitt kouonJ•al a tej6n m~ 
- Jl:. ugy~, ha -e!Tilunk, elveuel te~ eakQd6U, de után arra gondolt. bogy nek.i 
Juua •nn a boldogsá.gboa é9 uereU u Cao-
b.6.ny 86.ndort. 
- Boldog akarok lenni .. Oaidag aka-
rok· lenni .. 
A aálloda tulajdonosa egy ld011ebb háua 
J6r volt, akik vagy tlz eutend6 alatt uépen 
meguedték magukat. Ágnes be.&zólgetnl 
lrezdett u emberrel, ak~ tele volt panus:iaL 
- Nem blrJa a feleségem a munkAL Asz. 
uony n6lk1U pedig nem lellet calnilnl sem-
mit, lr.llopjik a cselédek a uem1lnltet. ba 
ne:m vllfUunlt. Nem nektlnk való, öreg 
embenlr. vagyunk, eladnim eit a 11z6.llodit. 
Va1óúgoe aranybánya fiatal emboreknek, 
de én mA:r mlnek törjem magamat, mlnell 
dolgouam, •an mii- nekem e.Jég pénzem .... 
Ágnes gondolkozni keadetl ée a követlr.e--
r.6 éjuakin caókok közben könyörgött 56.n-
dornak, bogy vegyék meg a azállod6.L 
Ara-ttybAn:,a.. Értenek hozd mlndall:etten. 
Pálinkát 111 lehet árulni. Vagyont eaerc:inel!., 
SA.ndor ibeleegyezett. l!ltvégre u aaazon7 
pml.aér!I! v-011. UÓ. Az a58Wny fog dolglnnl, 
ö meg csak majd éli •ldiman u életét. 
Bú.llodú le.&• egy 't'árosb&n. 
Múnap me~tték a ezAllod:6..t. As au-
uony lr.lhu1ta a harl&nyáJiból a pénzeket 
és lefb:ette a vételár egy ré&zét. 
Éjuaka meg Ágnes nem tudott aludni, 
bevll4gttott a uobtjába a vOrils calllag. 
Tet.a:etl nek.l. Az övé a .v6rln csUlag. ö ma-
ga a vörös e.&lllag, ami itt ragyog a viros-
ban lényesen, plroean. 
- Én vagyok a te vör& calllagod -
mondta Ágnet sterelmesen C&obiny SAn-
dornak .. 
Hotel Red Btar ... Emeleten nn a aú.1-
loda. kopott piros ar.c5nyege& lépca6n lehet 
felérnL A lépcec5k uélén a talpak lyukasra 
kopt.a1.tü. a utlnyeget, beljebb a l6pcs,5k 
ba)aában még: megvan a pll'Ollll6..g. 
A Jépce,6 föli:ltt van a hall, a pulttal, meg 
egy -pii, kfl.16nbösli formiju uékkel. A pu1t 
m6g0tt 1U egy Dfl&r.ony, akit a v6.roeban ugy 
blvnak: Mrs. CIIOhiny. A Yeodéget ugy i&-
m-trlk, bogy v6r&J Ágnea. Pedig nem la vö-
r6& a haja, as arca is csak. annyira, mint 
miana.k, mert 6 la épen ugy fe&ll, mint m.b. 
Mágls -.6röe Ápeanek hl't'jü:. Lltaslk raj-
ta, hogy ...Orh a sr.t-.e, meg a vére. Akár-
csak a Cllillag a sziUoda elCltt, éjuaka. ami-
kor mcaa.ln Yl\Ag!t a vlllanyli\wp6.kllal. IU 
't'an a "t"endégk6nyY, ami meJJett mindig a, 
0.1. Ha as..Agnea l!Ürgölc5dlk a konyhállu. 
vlgyb as alkalmazottak körmáre, akkor 
egy mi•lk nO 0.1 ott. A Mari. Mindegy .._ 
mert ca I& 111 van featve, ez la az lve6, bari.1-
úg:011, moaol7gós é& belcné:1 a vendégelt ue--
mébe. Lehet, hogy ~euel a nézés&el 1llAba 
néane.t a nndég nemébe, mégl& as erae,-
nyébe 16.tnalt. Me-n. Ágnee dolgozlll most le 
rengeteget. Nem annyira munkával, mlat 
szaladgA]Aseal, ftgyeléasel, le&kelc5'd&Jae.L 
Mindent .lát éli mindent tud. Mindennek utA--
na jir, még a filggOnyös ablakok, leú.rt aj-
tók 11em t.allarnak el elöle semmit. TaIAa 
belit a vendégek éa bennlakók tejébe La. 
Kléleee.dett a ueme ée megnyult as aroa. 
Nem lett öregebb, csak eldurvultak a voni-
aal. As egyucrtl magyar menyecakéb61 adJ-
loü.aaé Jetl: ravasz, gyanakvó, pénsébei, 6a 
bo&s1u6.lló. Utta le mag6.n a vAltozist, 6e 
fóleg a selyemruhát é11 festéket és amikor 
néba meglilh a esobáJAban a tükör e'4tt. • 
örömmel mondta magtnak : 
- Göndör Ágnea, gondoltad-e valaha a 
kla faluban, hogy Ilyen nagyu:eru nö 1-
belőled .. 
Nagyoo meg Tolt magba! elégedve, mo&I 
!1Zlné!U:n6kbln haeonlltotta magit. A lf.rllsa 
la meg..-6.ltmott, egyenesebben tartotta a 
fejét, magasabban, bünkébbcn, most nem 
kellett &urol,jsban görnyedni, még a pi]lnka 
éztatA.& gondja se volt az ö'lé. Pedig vo"ii'.. 
azállodában p6llnka elég. 
Az el6cu.rnokban a &1ékeken 16.nyok iU-
nek. M.Jndlg, mindig. Az Idegen éa tudatlan 
ember IUT8, goo-dol, hogy annyi nCl't'e.ndég 
jir Ide, b<>gy mindig vár egy kettc5? De hi-
szen akkor la ott Wnek, e.mikor a pult mel-
letll nClnek Rmml dolga. R6.t ezek a li\nyok 
mire vdrnak! 
~ a 16.,u.yok- hor.sá tartoznak a sd.Ho--
dAboz, aaak:ugy mint a uobélt és butordara--
bok. Vagy mint a 11:Iuolgilú. Ezek a·liD.yok 
azórakostatjü: a vendégeket, azokat 1,, a 
kik a viLrosban laknak és csak rOvtd tdllro 
látogatnak be a Red Starba, azokat le, akllr. 
Idegen V'1U'08bóJ jönnek, ker811atill utaznak & 
pár napig maradna.lt ott. 
A Hotel Red Starból a CaobJ.nyné r08b 
eúlloüt ClllúJt. ahol a t.5clkk a pillnka & 
a feetett lány. 
(Fo]ytatá&u. )lö\·etkeilk) 
8Nlli.Nteg-6~t 
Dr. HOIT ASH J. FRIGYES 
PlQ~l'SBUR~ JtÖB!IYÉDN be.rlogók felbajt.úl m~-- Jgéretekkel &ei:Q ·le~t ~ ylaa ta11 dolgo~tott él. P emberek MEGÉLHET-E Gket a helye. norldal gud'11:~ 
IfZI K.APNAI SZTR.Ll][TÖ-. nall uonban nem .,,ott eredmé-- uacsalogatnl. Kfil!in&ie.n nem ~gyréue le YOlt flhn- d'8ra, megmondja mit & mikor 
H,Öll:ET A BÁlfYÁI.. ny-e. mert a bi.Dyiasok nem na• u olyan bAnyikba. &bol, ami- ~ utóbbi Időben asonban a kell plillt.6.lnl, hogyan kell mi-
8ZEIIO:RV08 
wi.,,,1._>.w&._,..... 
-- gy-on &lelnek as alacsony bérek kor utluég van nagyon aa em• t.6.rsasi\g elég ordert kapott és FLORIDÁBAN trq"yúnl a Yeleményeket _ 
Phlllpsburg környékén a bA- meUett mun.Uba 6.llnl. berekre, akkor eget-10ldet, !Ut.- lg:, megint teljes er<lvel dolgoa- hogyan lehet mindent Je~-
lhmtiDatoo, w. VL 
IIIIIM& KELLER ■UILDINCi 
HIVATALOa 6RAIC : 
nyil nagyréue u 1917--es b6- Mo,;;t a btnyik ojabb hlrdeté- fit !gémek, ha pedig van elég tatotL Csakhogy mlg a régebbi ö ban értékealtenl! és bog:r jó 
:!m.8!:p~ ~:ta1:~::~~lla: :~k=e~~l::s:: ~=: :.unnn~~u:;ui:,k~c;rnt r:a::;::~ :i~~~~= {L~!~i::t:it:: T AKEREN :~~c:!s~e~~:. :;:r::n:::: 
Dfldltt ...._U:-lg, Dflut.l" 1-6-ie-
'ltf FHr11tA.YU.., 
MAQVARUL I& IIE&ZILN.KI 
nagy blrdetáeket és uét.kll.ld· több&!. is fizetnének, mint az kal. zonnal helyet kaptak. A bánY'i:- KIN1ha•ee é1 Orlando mellé e■ 
ték emberfogóikat 8 viroeokba. 1917-ee bérek, azonban hl4.ba, & A bd.nyiu!zok ne.m felejtik el uok tlltakoatak ez ellen és kö- A FARMER'J küué hl!lyeutlk rarmeftllll.et.. 
A b.lrdetéaeltnel5. eem as em- Ngt munkáaok nem akarnak azt, hogy miként bAnt.ak el ve- vetettélt. hogy a tá.r6aaág elsó- • E belye\:en ,annak Budapeat•, 
. vtsnathl, ujakat pedig nem lük a tArr,aaágolt éa annak a sorban a.r"sl niunk'-"-:juttaa- Megálbet, &C'il pf\Ul b rakbal Hunyady-. R.t.kóeEI- és VerJie.. 
AMIT MARY JANE MOND. 
Éti azemél,-eaen V,.úrolo)I; Önnek. Én n.&CJ'O!l jól Ul· 
dom. boYa l;ell menni u&1., amire önnek uükeége •u. 
N1nm ISOkaég idO:Veuteaégr,e, nlne.& uüu6&: t'!radágra. 
Houw éveken 6.t ta.nulmillyMtam, bogy mit kell llord&m 
61 hol kell bord&nl. él öa tudja ut, hogy a DmARDORFP'· 
SlBLE!R STOR.lll mln.denkor el volt é.& el leu 1'.tn. & leg• 
jobb irukbl, ~ jeluavunk; ··trt.ékeeebb áru. jobb int." 
El a Bt.Ore valóban • legel&y&iebb beTúárlibl bel,-. 
Egy etore aj inllbl 61 •lallll l.e4lves61111 6.nllal. 
Bsolgi:latir&kéueai 
IU.&Y J.llf:E. 
' DEARDORFF-SISLER CO. 
IIUlfflllG10II, W. V A. 
tudnak ueresnL t.ársadgnak, e.melyik. egyazer ll"1 munkihoz. Amit a. tal"8a.lá8 fMft, ba l'at.ller Grou 1:1,róbilt vay-telepelnk, réaaben teJU6 
)11 mtndlg azt lr.)uk , hogy a tn6..r mei.szegte a szavát, nem 1uonban, nem tudni ml okból, fiildjel• 1861 füldet, é& Jo'at1ler narancsoa, bevetett földek • 
tá.raul.goknak nem eznbad a nagyon hlunek, de nem i& hl- vonakodott wegtenul. Erre a (h·o~s g'&1daúgl l@n6.eu1t kli• réstben nyer& löldek. 
btulyiar.okat elrlaaatu.nJ,mert a.z iletne.k a bAnyá.&zolt, mert tud• bányás:iok &zt.rá.jkba lépteit é~ ,t,11. Ml a titka Fatber Groea A•onba.n a bl1tos megeJhet.6■ 
cgy&~r eluéledt bAnyA.uokal, ják jól, hogy 0.1 Ilyen társruilig bárom ·hétig tartott, anilg a tir· rarmáln a magyarok boldoguli- alapJR nem n akerenként re-
mir semmiféle. méMll--mAzos az e.lati alkalommal megint caak C\a.81\g belátta, hogy az emberek- ;ipak! El!l6 blztoaltéka a ter- mélt egyezer dollAr be"t"ét.l. 
beléJllk rugna. nek Igazuk van él! me,:egye:ietl atéti sikerének az, hogy Fatber -1°tlrt mlAt mindenütt aa embe? 
M"ért MunkúhlAny van, lrjik a bá- a aurvttettel. Grou é•eke. u mii,elt füldl"k • lparkodási\n klrlll r,ten áldW• 1 :;~~~~:uso~:i~i:~;,!~~ TU/l'-0 PA~ SZERVE• :•t:~eS::t~~=:~:~'. ::::.~:: :c!~o~~~i:::•1~1:~=~e=~ 
h éhbéreket akarnak flutnl. ahol ZETT BÁNYÁSZOX füEN dekre, bol slkenel termelték as rnltani mlndeailu. \gy Florldi-uz rO&Bzul bAnnak a11 emberekkel IC10::NTVOICTBAJI. Mea 6s 6.jrl• krumplit, bor&ót, kii 11. 
és abol, akkor amikor a bA· -- rabot, hagym!t, eeleryt, sárga• De F'atber Oroas farmáln a 
ea boNnal 'lwa,- a 
pdpje. Oa&II fJl1 ki· 
tllale:D klf•' peap 
...... ilklt.h6n..A 
vaw bto Btrq, '°" 







nyW az.oruh helyzetben van, A Lee La.Dd & Mlnlng Com· rép6.t, görög dinnyét é& mbféle telepeaeket mlndj6.rt leteleped4 
u utoi.O eeöpp •érét Is ktazlpo pany !ila.nd. Ky.-ban a azervo-- ,·eteniényeket - é8 a hol mir aO.tttll fog•• arra tanltjuk, bogy 
lyoznik a ur&asé,goll;.. zet .23--lk kerilletének n.itvl&e · Jól termő nuancsoeok bls.onylt• vegyeuek Ut j,1 tajl511-ell•_. 
TeNék t.iazt.ei,ltége6en bánni 161 é& a szerveaet ellen tiltó pa- j6.k a föld klrilólligit. A miso-- • uú &JÜo&, ami ceak mint· 
e.s emberekkel. a ~ be- ra.oceot vett ki. dik titka Father Gro• farmer- IIKJ' 300 dollirba kerül - 61 en· 
tartani, akkor kapnak majd A báoyit pár hónappal ez- jel boldoguláúnak. hog7 ala• net napi Jövedelméb6I a legna 
mindig e.lég bánybzt a tirsa&6· eÍ6tt a uerveHt agltitoral be dea aj UllePN ••114 llelon Ml nobb u6.mu caalid Is rneg6L 
gok1 és nem kell s lrnlok, .bogy Já.rtü és ott n 1:1ervezetnek ta- erJ rérl kJpro,u uakfrUI n► ÉICI blwnyltékul be.mutat-
nlnca bAnyin. llevée a b,byiu. gokat toboroztak:. A W.nyiszok riiat farmert, aki a• uJ telep• juk farwá!nkan boldoguló te!~ 
--o--- a szervezet felhlv'86.ra be 111 áll- aelrkel egy(ltt dolgoalk, tanltja peeelnket. ezek köaOtt GÁBOR 
JIEGSZVNT A BÁB.OM ll.l:.'TE8 tak a Unlonba éa kérték a tár- --------IISTVÁNT. a Verhova,y Segély~ 
SZTRÁJll: KA'.NSASBAN. &Uágot, hogy Ismerje el a uer- ,·a\aba 1A uerve:iett btoyiaa egylet volt fCIOtkirtt I&. 
Kansaeban a Cleme~s Co&l :::~~m\u~:==~~ ;;~ya\:;:;:t::l:~:~wttJa a ra:n~ ~~~1~:i1:i:d~~~= 
Companf No. 17. &d.mu h6.ny6.- mire azok aztrtJkba mentek. Pedig tudhatná a t6.rudg, forduljon lnéllleg aaonnal er-
Jiban november 26-én utnijk· A &ttrájkrn a tiltó parane11- hogy a tiltó paTancs l& e&&ll Ide-- re. a chnre: 
ba mentek a bányászok. mait u csal telelt :a tánwi.4.g é11 aztri\jk lg-órilg baa:mil, mert a uer• KBV. l'.KAlíCIS GROSS • 
~":i8'~;. ~y!':-;á!!;:!tla; ~~:k:t !~~~I: n': :~ e:t'~ :·:: ::!Jté~~~~y=:! ~ruy:'. r. O, hc 514, 
~ .._. munU.t. ton8'g:ban ér e II s e magát a mott bányissok azlyéhea. w"-' •IIIM: U .. ~a .\n. 
$1-611 SZ>-i,. A b.6.nya ugyauhi. pár hónap- munk'8ok kísalpolyor.ád.ban ' a hs emeletee gitakkal 16.ro6. ll• _.._., nerUa. 1---..:.-----=------,llli..-----=aal pal eae\6tt még esai: korlit.ol• blrÓ!lig 6.ltal tlltatta el, hogy rlU a blny6.t. <•.....,_> 
MAGYAR BANY ASZLAP 
HUNGARIA~ ~~• JQtJ,1\NAL) , 
Bl.JILEit\' IL.1,E, , ~NTOCJO'. 
ao,.s .. ,-.1m-Telqr .... : .. u .. .., ff'll'fllll, -.,K• .... lt. w, Va. 
Tfl■,hoM! K-lt. W. V• N.e, 7. ! 
5,\AGYAIL DÁNYÁB7.1.AP 
k,,.uák lllUÜtaibt is •fllJ&Ü • bínyúubL - Obi ••·- olcsó --•· _:__ 
ltis fiadéO _ • ..,, pnfit • ..- jeh.- .. , 
RH:Li.:T ... ... _ 
e_,.,, ·-· St92·5~ 
1 Nl:W VOftK90L •uo•,...ITtlt. • VtSUA cu.-.,..,_ ... T .. ~IOlo) 
bb1081t a.Inden uap, 
ha nn Onaelr. kifent 
pewr'1Je. Aaonban 
cuk 69'Jflllt1n 1117 00-
rotn - a Valet Auto 
Strop borOt•a - renl 
kJ a sa}it peuplt. 
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tOrntH\ES T•;!'IT\'í;REK 
I U I!:. NUo ~Tff~ St:"• >"OIIK CITY 
D,-_ O. II. WHITT ....... " 
Dr. W. ,-, McCOV ,ot44e. 
NA"":"llWAN, W. VA. 
MAOYAft aANVA.azoKI 
.t•1k 61.a ftletek QjlJ■-- ,lfflL 
61.a~silllJl;IIINJl~l.. lfla-::..'6 61 boclll-.1 •u.lEil •--- • 
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Wll,l,UJ040?1', W. V,\. 
RUHAT 011 cal„ilt-n, ■llol J6 , 
irutad„akh-■lllft<lakl■o:ol• • 
,ai ..... ..._111.. 
!1.á0°TOI, :lii,00 001,LÁRIG. 
50 centért 
rl~es11en ~16 egr évre a 
MAGYAR FARMER 
lllml,n·IIJí.', Kr-•h1111 merJC-· 
lenti ,\mcrlh qyeUen m•·' 
gyu nJelvii í•rmla11Jlira. 
Mlndenról tijékoztal, amit a 
mag,yar rarmernak tudnia 
kell Utn1utatáBl!al i;zolgál, 
hogyan lehet. tilggetlen a n,i--
b~ gyirl'«,:~:i~mu,r,,~fban 
SOK MAGYAR MU~~tl,S, 
Fizeaaen el6 e lapra_ .. _Ji.a \·au 
már farmja vagy jöv~~I\--
. akar veunh'W 'I· 
t.:nellel f~ megtabrft-ll 
MUTATVÁNYSZÁMOT! ' 
~ KÉRJEN INGTJtN 
MAGYARORSZAGBA 
és H eluakuh. részekre putá• és ,ar-
...,iler n. 
HAZAI JOGOGYEKET k1poalNUN11 
Ílltiniak elsin.q11 hani ilJTMf& 
wtjáa. 
HAJOJEGYll a k1i.W. .... 1ur■. 
APFIDAVITOI( ,..., üoailóoe. 




-Önmt,.pl fe■ I 
U-tól szs.;,. 




ARANYTALANUL SOK AZ ASZTMAS mell, v6gun.ek nle. SA.G V A.D.1!T J.Z UTJ.BJ aeJ 6rt •'fttt u a baJlaa, amit 
11:vf'Dklnt nagy IJUmb&n tl&I· B.l1'VÁ8!0K ELLEN, irtatlan a:mberu ellen lDdltotr 
nak n'lag a binyinok kQll)nfé- s&)b blloD7ftaok hl.b:ya miatt 
le t0dl'.5bajokt6I, aminek meg• 1923-ban UtabbaD u~kb&n al&badon kellett 4Jr.et ereestenl. 
véH mértél l.tpli.ntáló ponize. BLEITE'l'TtK A. 91"lLll:08~ llg:Jbeo a ...,.... ellen .. -
BANYÁSZ 
___ döbbent(! adatait nem l1mert a álltak a bA~ll Carbl>D 
A bnn:,'8sok kOiötit u aa•t· aem tudott oldódni u egyik tO· klhlöneég, mert hluen a l>á- Countyban és a utrájk alatt 11&-
oia betegségek egén hlglója ; meg, rutr uJabbat a,:lv be, ugy- nybuól ul irJik. hogy terme- Tnrgúok törtek ki a t.Aru.Mg 
pu1&tilé8baabz\uy~erencsét-
1
unnylra, hogy a el\lOOttal Ja1- ar.etee emberi módon, betegség- regyveree bérencelnek er6ua-
ll'nségt'ket, amelyek hirtelen , un kint megtelik a tüdeje, ami ben halt el. HogJ,' e:t a betepég koekodúa & klhlró vlaelkedé-
öllk meg a binyási.t, tgyekei- nztAn meguehe1IU a légzést. a nem term681etee, hanem a bi- te folyt.ln . 
nl'k elkerülni e.16-vlgyúati ln•. Uld6 ~ndee mllködéiM!t ak~dá· n1ú11 mesterségével egyDtlJiró A uvargáaok alatt után egy 
Ön meg 
tudja 
.tézkodések megütel1h·el, kéta11e lyoua 6a ei: uutAn a kQIOnbösó '1do:&al, bogy aaon aegltenl le- aherlrtet meg la öltek. 
;::n é~;~~~nh~~-~~n!~ 1 t~6.:ok;:1::~d~~n vég&ett ::i~n~~ m:!!':'1:~n=~ = nn~:~~ri!~d~::::::~~:i:é! 
gyobb bl&tonúgg&1 puutftó be-- boneolúolthól m e g l.llapltáat a hlrtelen ei:erencaéUenMgelt, a bányiHok kitéve, mert a gyll-
tegsége1melt a megel61é86t 11 nyert. nogy a tlld6bajban elhalt robbanú ftlY mú okból el~ kouágot, hár arra alapot nem 
ltelll:i rlgyelemben N!lueelt8611:. báuyúzok legnagyobb uúal&- , ut tömege• haW ragadja meg. tall.ltü, a 11zlrilltol6 bállyá-
A bAnyú&Ok mindenfajta kinak tüdeje tele -volt 1Ulcolla.l Hogy a1tán e.l llyeit tnd6ba.Jok !Soknak tula.jdonltották. 
allltt,baV&Wbto 
8tro, HntvM. - u 
aeztmabetepégének I e g fl:ibb és u aok bá.nyúz- tüdejét ugy. folytAn elpantult bányú11ok Ai Ogyéuaég egy ceomó bá-
olra •a1 a tön;iérdek- •por, amn. a ön,.eroncaolta, mintha tll.-el ad.ma egy h alatt aokkal na- n7'ut le la tartóztatott, akik• 
bányisr:, kOlönlliaen robbantá· uurltik.tk -volna &ene. gyobb, mint u egyéb ueran• nek állltólag a gyllkoaaágban 
aok idején, de a furúnál 6s a AUeltri.Jlában megitla.pltot· CMtle11Ugd: áltaJ e I pueztult l"liuGt lett -volna. 
es1eth ■ boreha, 
•elJ O■mbk61ef le-
al a popit, - UU-
úlJa. 
la Jolúnil Is be,;.l:lv. A u:énpor tü. hogy mlg 100,000 binyiH bllJtiraak ad.ma, arról nem tud, A per 1923 óta uonban még 
még nem a.nnylt;1, irta.Jmu a kl:izül r;.sg halt meg autml.ban, de ut el Is ballgatjü: uok. a l!I folyt és a gytlko!Mggal v.,_ 
tiidl:ire, mint a bé.nfé.ban lév6 addig a mú foglalkoásu mun• kiknek érdekük u, hogy a k6-- dolt bbyá111ok ellen mindig 
kl:ir.etek lel'&g6ben uszUló apró kúok k6sQJ 167. ,.. a.riny te- ll6n.ég C9&k a t.nyias 'llltóla- ujabb és ujabb adatokat lgye-
uemCflél, de kfilönösen a slll• hit hatáfowltan a bányáHok IOI jólétét lsmer.}e. meg. kcstek felbOllnl, azonban min-
cotnak never.ett úvány nem• bltrányl.ra mutatkoilk 6'1, pe- A pontSemcsélr e llen pedig den erl:ilkGdéa hiábavalónak bl• 
u1el alig litható p<>rL dig több mln.l 300 sú.salékkal. lfUorl 6'I aiirü loceolúeaJ. zonyult, a binyiiuokra nem 




tl6 a k6r.etekben. de nagy meny llll eaeU„n minden 100,000 em• &1 4ldout, ba erre nagyobb Moet két év utAn elejtették 
nylaégben ta.lilható • puhauén ben közül 6 halt meg autmá• sulyt helye&n6nelr:. "'6gieg a vtdat a gytlkouigl bány!kban 11. Megfigyelték Je- ba.o t.e.bJ.t a bbyuaolt: kG«itt 
lcn iétét aa Egyedit Államok 6pe~ uir.uoroa volt a1 arl.uy. 
~~:..;.:: o!~a:.:w és~!:~: ~ ::e:; ~:':\1a:~: 
orsd.g:ban 1A. • Céléri bányamunkin.i.l még nem 
A1 Egyesült Allamok eg6ea- wutatkoalk nagyobb ha.tAsa a 
:rotg.1: ,:;ar:': =~:s:~: :~r;:ez::- ~él=~ls ~: 
dején é8 mesállapltl..at nyert, fájdalmat 11 ~re& tüdejében er-
: ~,:;:,~~:e~~n'~:: ::e~~~;~~:basok ügye:·~~~ 
~:d;·::rl~~I= !:!·ban cgak lyoua, ~ ut hisz~. n::I>~ ;eg• 
u ujabb ld6ben kesdtéll: meg ~~~tv:."~~ú ok miau. követ• 
ennek a tanulmányod.sál, ak· A 3-tól eg&,sen a hetedik év• 
.kor, amllror ni,Jöttek, hogy uok J&, núr a fijdalmak aürübbek, 
~~"::~~~:,~~:~P:~ a. bbyiunall: klll6n!Men a kl-
tulnak, a legnagyobb szúalék· !:!:~~:a:.~:~~~-~ 
ban u1tma miatt halnak el. a U,!dalmak ugyazóh·án illan• ~;-::l!i!: .::t::i:josk:: dóan bintjik a tOdejét. 
tl1Ú'&Ok nagy ad.ma miatt kO· A 1lllcot támadúinalt har-
t.,a or,·oeokat k0.ld6tt ki akik madlk aaakuu., amikor már 
16.000 fehér é8 180.000 ~sluoa te!Jese.u megU.madta a llldOl, a. 
b6nl binyiaff. vlugi]tall: meg. 1:<in,-W már alig kap leYe16t.l 
Jtt után k;kaéget kJúrólag ha lélep.lk a 1.üd6bl:il börg:. 
mepllapltáet nyert, hogy a 11· aurO. AJ tor ell:i. munku.épe&--
Uoot poraaomQél. min6 nue- 56&:,1 a báurwn-ak er&en C96k· 
ftl mes h.atiNal vannak a bá· kent, min.~ k.lmerl\l éa állall 
Qisi dl:deJére. d6&ll betege1bdlk. A tOd6 te-
A bhyA&"IOlt bear.Jvjik I aill• llt-ve van aUlcoU.al lie a t6d6baj, 
cotot por alakban, mely után t0.d6riu la renduerint megtá• 
br'fliztül Jirja a tüd6t é8 beéke- madja Ilyenkor ar. ugynólriu 
• J,Odlk abba, mint a tii. Mlut4.n a sem m I ellentállóképeuiggel 
"rilben nebeien olvad, Jgy 1o- t.em blró ember tüdejét. A be--
tálg reDdk. a tlld6 ~rusalba.D. t~g napról-napra. IIOIT&.d, utóbb 
amlg eltbolodhat onnan. már jjml ltfllll tud, i_gynak dül 
CKk.hog,- a bányú.ll l.llandó-- éa a biriya alattomoa, lauao 
u be&zlvja & amcotot éa még el 016 gyilkot.a, a &IUcot, a. Uld6-
l
~;~~ffl~llffl~7 
HA MEGÖREGSZIK? _§=====j-"' 




IIAGJAlt lOTVIIIJT IAI', ..i,t,il 
0. ..-INi., .... .a,.. ...... 
túlfflinl. ....... ~ .. -. uu ..... , 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
Al'n.; .... Lil,uolAcMool-.... 
e. . ......,..... .. 
Himler Márton Hetilapja , 
, Ez aa. ujal.g minden bét szombatján jut el az o lv11ób01. 61 ek'Sfbeté. 
111.r-aCKYévrekét dollir. 
Ea u \ljdg nem egy caoport embernek a lapja. 
Mloden A.Inerlk'ban él6/magyar ember megt.a.lA.lhatJa benne uokat 
a kl:illleményekel, amelyek én1eklllt; mert olyan ltérdéeek.lr:el foglalkozik 
es a lap. am&lyJk belevig11ak ml11dan.nyJuok kenyerébe. életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAPJA 
neve az u.Ja'gomnak. A1ért ea, mert el:"61 a& &lneYeÚ9b(U látják a lap 
~Am.ed.ka.nagyu.Jal.. , · 
Llltjá..k ebből u elnevMélb6l, hogy milyen a Jap politikája 6lj_ lr:á.nya, 
hogy milyen a.11na.lt uóklmondáaa- éti hogy mltyen &deltea. az ujeá.g álta-
liban. 
A l&poc. leglnllá.bb magam !rom • nem rejtek 1eU1JDlt .oka a vQa alá.-
Van benne ep "SZA.BA.D FÓRUll", a.Ital minden irol tudó ember 
meglrh&tja mlndut. amit me• &tar lrnL Alir egyest u aa én .-Qem6--
~el, akit ellenkedt. 
K&'het mu.tatTáayaúmot 6il megnbbetj. hogy 6rdetlloe Ont ea az. --- . 
BEVAU.OTTA 
ec Idegen orazág parlamentJében 
A IIIIIISZTEREUIO 
eig,- IZQ(!ia.llata. lt41p.-teel0 kérd.élére, hogy u on.ú.got a new york.i 
WAU. STREET 
rendeletei 11eri11t kell torm!nyomJ, 
De nemc:.ak egy Idegen államot kormAnyoa a WaJI Bu-eet.. 
A félvll4got Amerika nagyt6kéje uralja. e a mAallr: fél-világ megbódl-
táaára moet t6relr:u.lt. 
Klméletlen k6.1delmet folytat Amerika arany-dollár.)& a viu.,: ural· 
máárt ée ebben a kllzdelemben blztoaan 
EL FOG VESZIII 
az amerikai nép u.aba.deága. 
Ennek a lapnak egy közett uámiban clkksoroaat jelenlk meg, amely 
c5u.111térj feltál-"ja. azt a. boru.lmas, ut a drea., aat a klmfletlen had,Jiratot, 
a.mit u amerlltat nagyl&:e meglndltoU., s amely ne.mcuk re.bawlgaaig-
Da, de ébhaWba. fogja kerget.ni u eroberlB6g mllllólL 
Jl'lgyelje e11t a lapot ée ol-vusa el ezt a cl.tll:llOrOl&tot. 
Wmler M!rtoo Hetilapja érdekei regeny köal6aét kezdte me&, S&e.ot-
lmrey Mirtba egy iu:enu.clóe regényt Irt at amerikai maaa.rok 6let.6beil. 
SOha hasonló regény még nem jelent meg sem Itt, sem a1 óhuAban ma· 
gyar nyelven. 
"KÖNNYELMO SZERETOK" -
a regény clme 6a a tartalma lgas 6les rilágltA&t vet életflnk elinlyékolt 
oldalaln. 
KitlMgt.eleo, hOI)' SaentJmrey Ml.rtha ma u amerlltal magyanig 
Jeglladvelteeb ir6Ja. •e e regény khl&e nti11 a ltét orul.g m.agyu lrodal-
rn!ban a ~ ~ fos kerfHal reg6n)'ffel. 
Ha ut ·hlnJ, -hogy 6rdull ez a1 ' ujú.g, UJY ·11:0ldje t,e a f:6t 
dollárt az alibhl olmre. Ha nem blar.l, próbllja meg, lr:érjn mntatri.ny• 
ad.mot, amit 1D17ea 11:aldOk. 
Lentieket i,.. teaMk clmesnl : 





a.z amerib.l magyar Mnyáuot 
"l'J"etlh lapja. melyh6I megtudhatja 
HOL MEGY . JÓL A MUNKA, 





minden dolgAb&n t.anicc&al nolgá.l, 
minden llgyét. dljment.eaen ellntér.l. 
A uolgálatoUrt 110ha eenkitaf eu 
centet ae fogadtunk: el é@ 11em \9 fo. 
gunk eltogadnl 
Sem.ml egJebet 88111 .kérli.nk ez• 
U"t, mlathi>Sf ha 1ij)i.rt e!ISnsatéae ée 




Ila Oa - la)HlUI"■ ■J el6tbet.61r:et, aaért 
a,Jú4&.llaa HlllllflllltJD, •elfl"ISI b6'-ebbet u 




~ ára eu éne 2 dollár. 
Jqoa}in4ba., ,Romh)iba, Bw-ger-
ludba S dol1'r. (llapuoradg te-







ttll deeember 11. 
óhazai mesék .... BAIIT ÁSZOK A1tV Al. lr&a1 811:NTIJOlEJ IJ.RTHA. 
,....,......, 
- Net11 Irigyeltem 6o. 6t. 80h&. uért 
MJO' u urak maguk k6u6 T'l!IUA. Rab Yót 
llllfadlg a beteg nagyÁ8U8 .-onT mellett. 
- Öd m&Tadt mQt;t & Kerelttaa,Jal 
- Ha övé la ... n111n mbldeDkblell: (6r U 
a pc,tiJAra. bogy vén ember peret.3)o lflgyeu 
-OJJ,é ... jól adod. Nem irtOtt a P.ekL 
•- hold föld mindent befed.e&. Pen!IOND-6 
~edett nkl anyimAak. boe,u.rtel&-
._ 111k«te zemat.t. de uó P.enit 0ira rir. 
.. <.,úim. ui"t"ét ugy öaecetamart& a kin, 
MgJ' majd.Dem felordltott: "in "t'&g)'Ok a 
Pweoeané uevelt fi& ... hall.gaseatok . - - ne 
D'IUmlJ&lOk toYibb". M6gla tdrUlltett& m&--
aiL Olt, ldmeredt peminel. eltonult U'OC&l, 
mat at! qy méreggel telt pohir fehk ki-
M:t&a rei U,&rj& hajtani a t6bblt la.) 
- lUtba a meg nem veui el moa min! 
Ha_ mi:=é~ "bo1ondokaL HWII: hold (öld-
.... elNIS&lk u ördögök 6reganyjit i&. ZSu· „ pedig uép ... naw. A.stú. meg Peaten 
l:lt,anv.lt, bekötJ u ugy annalr. a legénynek 
uem,lt, hogy irtatl&nabbnak: blAsl a ma 
.UeteU. w.rtnynil. 
llir Tóba.nya batiri.bG.n jirl. .. 't'OO&t & 
J.dim nem vette 6ur'e. an.nyira elk:ibull a 
IUl&Udt ue.renceéUeo.&égt61. Hogy Z&ul:N 
• yit örökölte . .. nem 1lok eutendel 
rt. b&Deu1 mert nentkagJ&pja 
~~t~ ;:t u ~! - ridel-
- Hogyne lehetne? - so.gta. uekl u ör· 
Tlldod te ut.., mllyeo b.lre T6t mindig a 
urnak. t. ut Is tadod. hogy 1, 
leb:,arc la takarhat tueket.len 
ot.taig:ot ... gondolJ caak P'11:tf6 B:t&l.ra. 
A., .,,_t te-rekel lau&bben görd.tt!tflll:. -
sökkené& . . . megállt. A két p~ll:Asó 
lekiumilódotL „ 
- Te, - mondta u 1188WD7, u 1, mord 
, a1d vetnnk j6tt, ug::, bUA Y&IU.lbez ... 
nem Jut eszembe, klbea . .. Jaj nekem. -
dom m'-n .. . ru.bolt .ldimhos... ha 6 
"t'Ón&, mink meg Z.usd.ról ~tt~!! 
- U~an .. . nem látt.a.d, hogy ttT "6t! 
a.laml guda.Uut féle. No. lateo i:ldjoo 
. . . ahun Integet an:,t.m ... 
Ellri.ltak. Ádim 11 leadJIL De hol volt as 
röm. melyet ldilg hozott! M.lnt koh:tua ti-
OIOtt iz.lil6földjér61 a 6t&zás dollirnl bu• 
llúiaiban még kDlduaa.bbn&lr. érest.e ma-
Minek jött bua? Ml leei m()l;l rile! 
egballgnssa Zsuzsa védü:eúaét, hogy, -
tuok a nCik mondtál:: - m~ 
u...._lr:al bekiSMe 1, uemét! Zauua egJll&et 
e;pilltette, hogy 6r6)ölL Ez. uól klgln-
bünössége mellett. És r6la, Ribolt 
dimról most mlnd$nld ast btssl, hogy buu 
ld (6ktért elnés mlndenL Ne:lll! Nek~.mOIR 
Z.Uu.a nem kell. aklbes bOnbinóan --lfert Ilyen a férfi. Oya:rl6 .. . baj Ilk a Cl&-De a n6nek a gyGn.geeégét nem tud· 
megbocd.taul, ldUönOO.ek akarj& tudni -
. .ut uonba.n ér-este Á.üm., hogy 
ltélkWetlk Zauua feletL O Ame:rllú.· 
"t"Olt e a Jinylta védtelenQl üt: 1, körül· 
k Aldoz.ata. Cuk hit ne kellene nle 
komi, mert lgy : rettenete&. 
Nem "t"OD.ja kérd.ffl, mert mit felelhetne 
ha avval menú magát. hogy t.ai,au--
naágból bukott el! Hlu 6t magit Y6--
dobta a Ftityü Etel 11:&rja.lbL SU-lmet 
nem tud buudnl nekL Zavua 81:&Dt-
YOil lelkében a most megtadt.a., hogy be--
ott. S 6 mú öltlömnyt gyerekkori.-
11 olyan flnyú volt, hogy ha ltalicsa 
Megint tori.bb lndldL 81lnte tudth kl'111 BemeP.t, t.nGgl'etette ._. igyaL tócdball feh6 kl!Oyt, ki egJ'lk kuében gatta a legény bg/á.t nagy, vör&mupl6e k~ 
fflt& lelkl liba! nenl6&nyJib01, ülbea - .Auondom nam, fekOgy le, mlngytn még mindig a revol•ert uoronp.tta. 1:elyel, mint egy édee&nyL 
fial én61ael npalr:.odott. m'8 ember leuel. F'ogad.J uM. - - MeghaJl? - tördelte 11.eseit a uegény Ádim lr:eze után nyull ~ fogta, norltot,. 
~, éppen bn,-nek Nlt6U. a ke- - J4. Cau. ast lprje meg, bOI)' nem "d 'IIN&OD.Y. ~. el nem 'ii.gedte.• A dolltor klült u igy 
mN06be. aaJ.mbaL A kl--klcaapó lúlpyel· ~ Ha.gy JOJJ6n mectepet.NNI basa. - DebQgyl Nyugodjon meg ... él, aesa Is mellé '- u,tra hallgatást éa mor.dulatluN-
Ne,&, f-.yl ~ korú ~t - Abc)g)' akarod fiam. - 11ulyoa a Mbesa.Wee ... cu.11: aok Tén. "Yee&- got para.nceolt rá. Nem telt bele tlz perc • 
an::6.ra. A kt1111enoe &dJa felé tor-da!Ya aem Ádim megint mepóltolta nenl6anyjit, tett. Tegyük fGI u 'sYra. u. uttól é8 v&TeuteHg:Uil klmeriilt legény 
vc,tte M&re, bogy ll)'ilt h.ita m6pk u ajtó. b09M&D a u la uJból keadte a alrút. Alig blrtil. 11.etteD tölteni u 'Jult legényt. pl!Wra m&ly itom ereu.11:edett. 
V&latJ 6Mlelte ... -Ked"t"Nil!f f1a.m .•• de ueretnélek bol• A doktor kimosta. bek6Ullt.e 1, aebet, mely A doktor klment Pereoeenébez. a.ki ceen• 
- Jé.auoml - sikoltotta .i mag:it. A dopak 1'.l.nl... ba1'1os lehetett .otna, b& a golyó le nem deeeu atrdop.lt a konybiba.n. 
sdn"t"OD6t beletaNltotta 1, kemenMhe. (Por· - Boldog lenek nemeokint. . · ked-, csanlk a bordüoa.. Khben. Ádlm klny1tot- - Ug:yaa ne ltaua maga se min as ege-
rl.111 6p,tt..) 6d• anyi.m. w. nemeit. Meglemerte a doktort. l'Uet. Két b6t mnh--a cárdA.st Is tincolbat 
- :én -yggyok. éd• ked•ea &D.1',m. ,. Ádim Jent.ette kab'-tJit, megmOlldott 1. - Megbalot'f - l'llttogta. Ádim. 
J'>lllan&toklg cu.t a Pereoeené boldog - kOllJ"Mkn. Btlröndjét,en motoe&kilt: frllll A doktor fejét ruta. - De bit ml leU uegényt? Meghibbant? 
lrogÁA ballatuoU, amlg nefflt tlit lUelte. Inget dit.ott • astin ,bement a uobibL - Hagyjon meghalni .. könyörg:6tt. Én - Ss6 1lncs róla! 
n~ikof
1~i:~~ f~=:~ta ~ a/e~=~é=x ::u:=:~~~ n~ :e::·mlért, uerencsétlen.. . miért = :~~t~~~ :ion!~!~=!: 
asuon)', mld6n Yégre megtörillte asemelL Jit, mikor egy dön'en6a reu.ketlette meg a lr:ell a halál a boldopl.god ktl.uöbén? Nem lll lr:.elletlaoltá 'ri.rnla. Zsuz.sa nyltot• 
- "OIJ le fiam .. , fi:radt ngy nagyon Ug:)'--e? cs6ndeL _ tn, ri.m ne mutogasaanak u emberek t.a a kla kaput. Arca r6z.s!s volt a hnssz.11, 
:!:':i;::~~r::~~ön „:i::t!~~ ~;:;;j csak !i"!~~~. . t1tenem, ne hagyj el . - . -· j:~; j::;,1~~ a m~bol~~d6:;gak~:e!e~!:i7e ~:1~:!:~t~. ~Z.:';;l~~v:~;:::ét::r6~~ 
egyet, megj6n Z&uUII. la. A uobiba l.imolygott. Ott fekndt Ádfun .,.ÓL" N'em akarom t.auzaát aértenl.. 6 wtt a kezében. Vidáman kaul>nt a doktor-
- Nem vagyok M ,bu, ae !Jmoa .. ln· u ig)' mellett a padl6n a mell~ba:I patak· tudj&, ml "t'ltte rá ... de ezt nem YH&I be a nak, aki elébe ment az udvarra. 
kibb bellHlgeeslink. Hol van! .... A neYét z.ott 1.•ér. t.umée&et.em. Hagyjon meghalni ... ugyls - Teuék beljebb . . 
nem tudta kimondani, rekedten, ulnte bö-- ~receané rettent6t alkoltott II tárva•nylt- meglestem megint, ba most nem halok meg. - Maradjunk egy kicsit a friss levegl!n. 
rögye J6tt öeHUe a asó. v11 hagyva lakúA.t, futott Engel doktorhoz. Engel dqktor beharapta bu908 alaó ajkát. lljsá.got mondok. Most kötöztem be egy le--
-A Kerektanyin . .. de majd fogok eo tsmer&I U111:0nyok kiabáltak utina ; Tudta mJ.r mem51. tu a 11:él. "te blU'agudotL gényt, akt vigyá.z.atlanul btnt fegyveréveL 
gyertikel II kluala,jtom érte. JaJ. kllkem - Hova futf Ml a baJf Álljon bit meg KegyetlenQI haragudott arra II testetlen va.• Sebeailléae egéez.en könnyü, mégis, arra. ké--
fiam, te még nem la tudod., milyen boldog• egy n6ra! la.mire, aminek 1, neve ri.plom, s a.mely ki- rem, segltaen nekem. 6t ipolnl. Megtesz.!! 
dg Tir rid. . . De könnyebb lett "t'Ohi• megi.llltanlolr:. csibe mull, bog,- meg nem ölte ut 1, d61ceg - Hogyne. - . plnaen. 
.AUm ffJllr:acagotL Pereoe&11, r6mWten c,gy bull6calllagot r4plében, mint a kétaégbe legényt. de telJe11en 1,gyoncu.pt.a. a bányátz..- - Mlndjirt gondoltam. Nem kell mew:1-
ntlfttt rl... A t,bolyodottak IHlfftD.ek lgy-. ~I 111:ött uuonyt. itrTit vi11,1:0ntlitútnalr: 6r4mét. re menni bou.A, mert Ide hoztuk be, mhal 
- Ádim ... flam ..• ml Jeltf ~gel dJ'. rendel6ódjiról éppen utolsó _ Ádim., te moat egy- u6t se uólas, _ nem Idegen. Tudja ... Rabolt Ádám. 
- Semmi .. _ cu.k ör6fall, bogy bit olyu . betegét bc>cútotta fJl, mJMn Pereoeaué be· pan.ncaolta keményen. Nem oab&d.! Bot Mi:r akkor fogta a bolt·bahá.ny Je6nylra. 
nagyoo boldog Jet1ek. rontott hozd. .,.-ért veut.eltél. c:..k a fejeddel inti telel&- kezét, mikor a ne..,.et kimondta. 
Pedig klujiban kacagott„ mikor m.uod· _ Telrlntetea ur .... gyU.Jjön r6g:t6n .. . teL Hlued-e, bogy ngyok olya.n becllOletee. -Scabad 111ml egy lr:.Jcslt. - . de csali: 6rö--
aor la mellbe rigta u a nó, bog,-; Kerek· meg16tte magU a fiam! ember, mint te éa meg nem cea.llak'r m~ben. Igaún Jelentéktelen aérüléa. MOllt 
tan;:-~~~ ~~-=:tte, 'A.dim zavr.aa a ;k:r ~-=::r=~~bbant! - Ylll&Dt ran~ I!~:!é~. felelt ÁdAm a kemény pa.- 11l~!~Jjh:~:~~!P~~:::.:t~ültek 
~e=•~~~-t;!~~m:e:~~=.::- ilo:-:01~ ~l:~ a11&zony · · blez még Itt• _ Hit akkor tudd meg, hogy caak te vagy ~~ ~::é:~1!z ~r:é:nu.:~~t~~=P:~~~ 
_ Utod fiam ... te mind.lg b&r&g:udl.i.1 - Egy pi:r 6ránl eseUltt Jött, magtra =~:! J~~=:.::.r~. ~!te!k z:ay:.• szu~~k:;:1:é::::~totta szemelt, taka--
::1r: u~~~ .jó6:n~':. ::::•ö~:: :::;!~ 16~ ~:-;t.:'tv!rs.li:dt~ mint kapj& fel mü• tény J'rkl.l iuen a gyial:"t'llágon. U!)'an ml- ,ójá.n egy nagy bokréta hazai viragot létotL 
mint apjd&L uere1 tiskáJit, !Abai jóform-'.u felmondták ::e~~~ev:!n:k::~:::t;' ;:;~!!';•:::!lt: :::~,::tö~ :~~~t~~';!~~:::~~::t: sz.emel -~'i;.::: :::~.~~1::::~t-u uraknall :z"::~::tje~:::-~~~n~::: =~t!~:o:e~ ,·oln&, csak az.ért, hogy a neve nagysá.gos A dolrtor éurevétlennl távoz.ott, sietett 
kö11:önbe{elr és nem bényi.u.halil lesz. ., télyea aserenceétlen1~ ez megint, moet, ml· asHony legyr::. :i 6 ~~nd~~ ::r~ét :lko- baz.a .. . az.ln te menekiUL Mert az egyedill---
hal4lom. d6n ast hitte, védencei felett klsOt a boldog- ::-'~ én nouogattama mt1:dlg~ b~gy a:1~= iílló embert akkor nyomja leginká.bb magá--
~.:.:;;•:.=:~~1~'.~:~•~:::: :.~.::~ ~E~·:::::~::!:'::.::.:·:.:::: ~~~·~ :,;•::~.i:::~'.; :~.:~"t·!~:::: ::~;~~:t~~i!~;:~'!f:~::~:::.: 
--So~g nebés aora nrt, tin min 6rülnl J&e Olt, amit rltkin cselekedett meg, ml6ta ~: ~\!a:;: :ro~:;!ta~~~l6~~gé
rd
emel- SY:b:ncs:ind:::;~n~:!~ !d:n~!~S:': 
:!~r:':O~~j::!'a ~::i:: : .. rt~:nj:~ elblzotL' Intett Pereceanének • elll:arlllhott. 
1
Keménjéy,.,.u patt ok~- a 
1 
••,!~ s~:-•}· ~rbái ~ISorvosa volt. Se cigány _ .. ,e bor .. 
.,, Mire 6 hazaért, m!r meg la "t'lngtlta • vér• m nt a g . . . =""n o Y --e.,&n .... ru- mégis, mldCin éjjel a Kerektanya felett az.o-
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onums CIGÁNYPHIXÁS. 
Bodll J!.n011 ~s Kolo1at llltrin 
tacal muslllkua clg:inyoL egy 
eü:tiv6r61 buat'elé Indultak Ko-
zirvtr k11t.aég:be. Ai uton 6aa1&-
11:6lalko1tak, Koloul, a prlmá.a 
l"h5rá.ntotta z.sebkését ée nya• 
lr:onuurta tirsát, aki aionna.l 
önserogyotL A IIUl)"OU.n sérillL 
gordonUst egy ura haladó ue-
11:érre teUéli: fel, amely C&lcaó--
mlb4lyfalrin. Jgyeker.ett, a el~ 
«'ny utll:61:ben AM>nba.n elYár-
setL A gyilkos prlm'8t besú.l· 
Utottik a cMel Q~éef.&ég: fogbá• ...... 
(Ujúg, Kolouvir) --UF.OOROLT A FF.JBEVERt8• 
T6L. 
EGY JO BOROTVÁ~A 
alnden emberaek nlikllé«e ,an. tfok 
pé■st t„ Oa aiegtüarltanl. ba erye-
4&1 borotdlll:oslk.. Ebbn e8al ep J6 
boNlYa ulbéses. 
Ml TELJESEN INGYEN 
l1allauul fényesen ragyogtak- a eslllagok, 
mintha a telehold az.én kuuott ,·olnn fel• 
Jebb, feljebb, hogy megle811e a bAnybzá.rvik 
nem mindennapi boldogaágé.1., 
MOil már nem lrvtk. 
- A butonmk tuleágosa.n sz.i:p .. . mond~ 
ui. pé.r nap mulva Ádám. f-Jladbatnánk a Ju11--
solt11.kat, nekünk olcsóbb Is megtenné .. 
- Nem ]ebet, - rflzta fejél Zsuzsa. E1 
mind emlék a Engel doktor ur öregségére 
bouá.nk költöz.lk. Nagyapa szép dolgoz.ó--
~bAJa övé Jeu. 
' - Jól van, édes lelkem, semmit se u61-
tam. 
Eleinte kJ se moZdultak KercktanyáróL 
Pereeeséket klbo1té.k a tanyára. együtt dol• • 
go:r.gattalt. 
körtéje a pod,a. eeett, b6gölt utjna.: de Osd lr:.ömyél::én lel"6 Bol}'olr: "'Nag)'ullll6aön Hauula Mi-
hály és Létay Jóuef egy- tetny 
miatt 6suekaptak élJ Létay e!)' 
vaedoron.ggal ugy tejbeiltött.e 
tir'Mt, bogy-aaserenceétlen Ha-
aula meg6rü.lL Be ak&rtAk ezál 
lltanl u ungtirl elme~ógyln• 
tézelbe, de mlutin aebe életve-
nedelme&, u o"n.ok u el1d.l• 
lftáaboz. nem n.d~ meg u en• 
gedttlmet. 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
A bely1:e1. akkor yáJtoz.ott, mikor Dér Ág-
nes télen. k0rC110lyázAa llöz.ben Jé.bét t6rt& 
é,. Dérné 1dr,-a könyörgött Zsul:Sának. hogy 
mint képzett ipolón6 legyen mellette ... 6 
nem blrJa ... egyedül. Él Zsuzsa elment, bir 
ÁdAm morgott é8 nem akarta. engedni. Ez 
volt u el.0: "t'élá.inik b!Ua&Ságuk 6ta. ,\gllo&-
ka. meggyógyult s u6t.n. a Dér csalit! gy&k• 
ran kilé.togat a KerektaDyira II az. Irigyek 
azóta hallgatnak. llllt 11zere111ének 11 fiatal 
párral bari.tkoz.nl. 
tJnt.ogatta le, nem ette meg, mint a klnaég:ben egy Dós&&• Lajosné 
bM gyerek. Nem volt hát semmi, de aem- nevil a11111ony a temet.llbe11, mt• 
l~nndd7~:
1
::é~:""::o=t u &tu· kör.ben családtagjai slrját ren• 
k t1:ö1:t a Jól lamert ull'L Kalapja mélyen di!z.te, éllnevette, hogy l'I. saom-
k>kira c&uhOtt: uem tgultott& meg. add alrból egy falida lite1:lk lr:.J 
- Biz u 1degen jól becsuillkotOtt va.la- Bejelenté&ére a caendarok a ti• 
, - mondták tllg1Dlásnak b&t.Y\l-1 81111ro-- dit f~bontottilr:. élJ &b1-n egy 
• &kik ulnté11 befele Igyekeztek T6bá- kéthónapoa C11e01111m6 boJtt.t-6-
·ujaJnak nMD ~ maga v.tt-e :.1:'~ :i:1~:,1:=.:~:;; 
dlln uo1ul&l elhitt Zm.a.iró1 min- Vua.d.l Lajosné nerll ct&l,nyau-
llfODT meghalt CleC&Gllll5j6t'. ti· 
olna 6 Nnkinelr, ha el6tte ri- vttte ~ lel::llet&e, hOC)' ffrje ail'-
begy 1. két o6net nem leb&- \ ~ e"-. A f6rje a,rjil &f9Jl„ 
lta - '2-t.6 AiDdAa, biaceri. N• IMMtheutette ta mi• 
em~~uta attlw, ahol a CMCNal6 holt· 
... meg ae botrúkffoU u u teatAt p6.r CMl.timéter ~· 
qy emlegette, m.111..1. nlaml beD eltöldolt6. A CNOd&iMr. n 
bM: oc:, 1gu.. aa110111t UOQ.111,I •iMIUtoU..ü. 
eWIU mepllt., baboeott.. 8't '8 megladttoltil:: ellene u elJ~ 
f Aklsor aem. IDllleu ...... riet. 
tent.6 t.aWlr.odet. Roln&9 el· 







nek felgyuJtott.ü: a n6n.6J'-t, 
maJd pedig „ -wlt.erdleteD l"6 
t.Wl6jit. Kin. h&rmtacm.Ulló 
11.0l'OU- A gyuJtopt6t er6l,-&-
IIMI nyomoua 1. Nl~-
(Ne&Uttl UJ..-) 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha nh11eat1■ tJorohira uilkllép, ap • 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
d■I kttlal n,g:-éaytkapblja .... Eal 
a "P•Jt u aaerlbl ■..,-.r MaJ6· 
wN61eNtill:daaa11N...aJeN1. 
•lbru .. ,-ö.,.■ IUIJeleal,'"'81 
.a.. ....... .._. • ..,. w.w-mt. 
·_ MAGY IR IÁNYÁSZLAP 
HIIILl&YILLB, :KT. 
IMPERFECT IN ORI 
Dinlel Elemér Is bemutatta feleségét 
Zsu:ukán&k, mialatt Dérélrnél ld6z.6tL Na· 
gyon .bi.joa, si:éJ)arcu finom menye-cske. aki• 
nek csak hátán van pupja. 
A kerektanyal uép virágok a Bende bi-
z.aspú alrján hervadnak el. meg a. Kapuvt-
riék Nrboltjb.ál. 
!!1011t még csak egy klv6.naég11 van Zau• 
iaAnalt. Hogy feltalllja nGvérelt. megtudja 
1110rsuk&t.., Engel doktor- eb~n Is aeglt neki, 
Irt a m-éllbelynek, abori bevitte Bende,.pjl 
Ot úriJit egykor. • 
HoS>' ml lett u 6 eoMJUk, e&ak mblk 6t 
rqéayben leb,=t elmondaJ1t. 
A IDCMlta.llinü -.tge Ul&l, hogy a aseren• 
ce6tlntu Ji,t Mayia Jt:ed-tence, Z&uulr:a. ,a 
legklaebbU1 Bende Wny, boldeg réYbe ért. 
- VtGI: -
MADTU 8ANTÁ8SU.P 1926 december .11_ 
